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E L CONFLICTO EUROPEO 
P O R TELÉGRAI'O 
Un consejo dd Zar. 
P A R I S , 26.—El corresponsal del Piaaro, 
en San Petersburffo comunica cine el Zar 
ha aconsejado al Gobierno servio que, en 
caso de ser invadido aquel territorio por 
el ejército austr íaco, las tropas nacionales 
se limiten a replegarse sin presentar ba-
talla, con objeto de dar tiempo a que in-
tervengan las potencias. 
El regreso de Vivíani. 
Confirma Le M a t i n la noticia de qu;> V i -
viani ha interrumpido su viaje y regresa 
precipitadamente a París . 
Tres opiniones. 
//JEC?IO publica las declaraciones de una 
alta personalidad francesa que ha hecho 
la mani fes tac ión de que la s i tuac ión es 
realmente grave aunque no trág ica y que 
urge adoptar medidas precisas por lo que 
pudiera ocurrir. 
E l periódico que m á s pesimista se mues-
tra es el Oaulois, que asegura que vamos 
derechos a una conflagración europea. 
E l ministro de Negocios extranjeros con-
sidera que la s i tuación creada es insoste-
nible por todos conceptos. 
Hablan los embajadores. 
E l embajador de Austria ha visitado al 
jefe interino del Gobierno, dándole cuenta 
de la parte que tomaron en el atentado 
contra los archiduques los Comités anti-
austriacos. 
H a a ñ a d i d o que en el caso de una con-
flagración Austria l lamará en su auxilio a 
Alemania en virtud del Tratado»de alianza 
que con ella tiene concertado. 
E n cuanto al embajador de Italia ha ma-
nifestado que ésta se unirá a Austria en 
caso de que Rusia apoye a Servia. 
Manifestaciones en Berlín. 
Comunican de Berl ín que se han cele-
brado en las calles manifestaciones pa-
trióticas, s íntoma harto expresivo por el 
entusiasmo desplegado en eses actos des-
de 1870. 
De provincias han llegado telegramas 
a la capital del Imperio dando cuenta de 
la ce lebración de manifestaciones análo-
gas en las que han menudeado los vivas a 
Austria a la par que ejecutaban los mani-
festantes el himno austr íaco y el a l e m á n . 
S e g ú n noticias posteriores, una de las 
manifestaciones de Berl ín se ha verificado 
frente al edificio que ocupa la Embajada 
rusa y revist ió caracteres de seria hosti-
lidad. 
L a escuadra alemana. 
H a sido desmentida la noticia de que la 
flota alemana había recibido orden de 
concentrarse en aguas de Suecia. 
Preparativos en Rusia. 
E n una Legac ión de Paris se ha dicho 
que Rusia moviliza quince cuerpos de 
ejército y que muy en breve p r e s e n t a r á 
su u l t i m á t u m a Austria. 
E l Zar ha prohibido la publ icac ión de 
noticias relativas a las operaciones mili-
tares. 
H a sido nombrado general en .iefe del 
ejército ruso el gran duque Nico lás . 
El generalísimo servio arrestado. 
Se ha confirmado el arresto en Gratz 
(Hungría) del genera l í s imo servio. 
A l principio intentó resistir, n e g á n d o s e 
a subir al automóvi l que había de condu-
cirlo; pero luego depuso su actitud y fué 
llevado a la Comisaría general, en unión 
de un hijo suyo. 
T a m b i é n quedaron arrestadas cuatro 
pergeñas que a c o m p a ñ a b a n al genera l í s i -
mo y que se supone son oficiales del ejér-
cito servio. 
A úl t ima hora se asegura que el gene-
ral ís imo ha sido puesto en libertad. 
E l Emperador de Austria. 
E l Emperador Francisco J o s é ha mar-
chado a Pelcompen donde redactará una 
proclama al pueblo. 
Se cree que la guerra será declarada el 
martes. 
Tropas a la frontera. 
Rusia no cesa en sus preparativos. H a 
sido llamado el Parlamento v desde hace 
tres días se observa una febril actividad 
en el e n v í o de tropas a las ciudades fron-
terizas a Austria, donde llegan los trenes 
cargados de soldados. 
Por el Danubio han llegado algunos bu-
ques con material de guerra. 
Precauciones en Francia. 
E l ministro de la Guerra francés ha 
conferenciado con los altos jefes del ejér-
cito, a los que ha ordenado que ocupen 
inmediatamente sus poestos respectivos. 
Por su parte, el ministro del Interior ha 
comunicado con los prefectos, para que 
todas las autoridades y funcionarios civi-
les, no abandonen un instante sus desti-
nos, en previs ión de los acontecimientos. 
Todos los oficiales del ejército francés 
que se hallaban con licencia, han recibido 
orden de incorporarse inmediatamente a 
los cuerpos en que prestan sus servicios. 
E l ministro de la Guerra ha pasado en 
su despacho toda la noche anterior y el 
d ía de hoy ocupándose de los asuntos m á s 
urgentes. 
La Prensa francesa. 
E l F í g a r o pubica una información, se-
g ú n la cual en los Círculos^más autoriza-
dos se afirma que la s i tuac ión no es deses-
perada y que Servia no aceptará la lucha, 
que resultarla para ella m u y desigual, 
sino que dará tiempo a que intervengan 
las potencias. 
L ' E c h o dice que ahora puede probar el 
Emperador de Alemania que es partidario 
de la paz. 
Afirma que no puede presentárse le me-
jor ocasión para demostrar sus sentimien-
tos pacifistas. 
A ñ a d e que F r a n c i a y Alemania son las 
llamadas a evitar el conflicto que se ave-
cina. 
Alemania, como aliada a Austria se halla 
en las mejores condiciones para acon-
sejar a ésta una so luc ión de carácter con-
ci l iac ión. 
La prensa italiana. 
Dicen de Roma que los per iódicos ita-
lianos, al tratar del conflicto, aseguran 
Y A E M P E Z O LA VENTA DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a D I E Z y T R E I N T A C E N T I M O S . 
Manteles pequeños a S E S E N T A C E N T I M O S . 
Manteles grandes desde C I N C O R E A L E S . 
Saldo retortas hilo a T R E S R E A L E S . 
Saldo géneros de colchones a T R E S R E A L E S . 
Saldo géneros blancos a R E A L . 
Saldo ricos p iqués a C U A R E N T A Y CINCO C E N T I M O S . 
Saldo camisetas finas caballero a DOS R E A L E S . 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
1 R E I N T A R E A L E S y g é n e r o s de sabanas doble ancho a S E S E N T A C E N T I M O S . 
V i r g i l i o c a r r o PRECIO FIjO Isabel II, 4.—SANTANDER 
TOYBBÍA LOSADA 
A D E R E Z O S D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
f. Raizábal 
D E N T I S T A 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA. 38, 1.° 
VICENTE AGIIINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
B L A N C A , 3 2 1 . ° 
ANTONIO ALBER1H Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
V í a s urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606. y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN ERANCSSCO, 13.—DE 2 A 3 
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Los catarros de la nariz 
garganta, bronquios y pul Liérganes. 
món que no se curan con medicamentos 
desaparecen con el uso de estas aguas 
evitan la propensión a catarros y a la ti 
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del h ígado y en los 
cól icos nefrít icos . 
Pedid la Guía al administrador. 
ABILIO LOPEZ 
Parios y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSÜLVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6, principal. 
que Italia g u a r d a r á una actitud de extra-
ordinaria reserva y se l imitará á vigilar 
atentamente las operaciones militares, 
cuidando de que no se turbe el equilibrio 
en el Mediterráneo y el Adriát ico . 
L ' Observatore, órgano del Vaticano, 
aconseja a la prensa cató l ica que pe man-
tenga dentro de los l ímites ele una gran 
neutralidad, añad iendo que la interven-
ción del Papa ev i tará que estalle el con-
flicto. 
La prensa inglesa. 
Comunican de Londres que un periódico 
publica un despacho de viena en el que 
se da la noticia de que Austria ha decla-
rado la guerra a Servia. 
L a vers ión no ha sido confirmada y se 
supone que se trata de uu canard. 
Francia y Rusia intervienen. 
F r a n c i a y Rusia han dirigido esta ma-
ñ a n a al Gobierno austr íaco la recomenda-
c ión de que resuelva el conflicto pacífica-
mente. 
Rumania se prepara. 
Rumania tomará parte en las operacio-
nes si estalla la guerra. 
H a movilizado el quinto cuerpo de ejér-
cito. 
El Zar aclamado. 
Dicen de San Petersburgo que el Zar ha 
asistido a una representac ión teatral. 
E l públ ico que llenaba el teatro hizo 
objeto al emperador de aclamaciones en-
tusiastas. 
Los especiadores, puestos en pie, canta-
ron tres veces el himno naciona. 
El arresto de un generalísimo. 
E l Gobierno de Austria h a publicado 
una nota oficiosa, en la que se dice que el 
arresto del genera l í s imo servio Putniph, 
se efectuó en virtud de reglamentos espe-
ciales del país y que se le hizo objeto de 
toda clase de consideraciones. 
A ñ a d e que el ejército de Austria es muy 
caballeroso y no podía privar al de Servia 
de cu alto mando, por lo que se han dicta-
do las disposiciones necesarias para que 
recobre su libertad Putniph, a c u y a dispo-
sición ha puesto el G ibierno un tren espe-
ial que lo conducirá inmediatamente a 
u país . 
El ejército austríaco. 
Comunican de Belgrado que el tercer 
cuerpo de ejército austr íaco acampa en 
Labonia, extendido a lo largo de los po-
blados de Femlin . 
L a s casas se hallan abarrotadas de sol-
dados. 
E n Neufagd han fondeado doce caño-
neros, 
El veto a Bulgaria. 
E n Berl ín se afirma que el embajador 
uso en Sofía ha comunicado al Gobierno 
búlgaro ;(¡ue Rusia no^tolerará a aquella 
nac ión mezclarse en el conflicto, 
El emperador Guillermo. 
E l Kaiser, que se hallaba a bordo de su 
yate en aguas de Noruega, ha regresado 
precipitadamente a Berl ín. 
Manifestación en París. 
Esta m a ñ a n a se s i tuó una gran multitud 
frente a la Embajada aus tr íaca y antes 
que la pol ic ía pudiera evitarlo ñ ieron 
quemados la bandera aus tr íaca y un re-
trato del emperador. 
Con tal motivo, el Embajador de Aus-
tria ha conferenciado con el ministro le 
Negocios Extranjeros, quien ha deplora-
do el hecho, asegurando al d ip lomát ico 
que en él no ha intervenido n i n g ú n indi-
viduo de nacionalidad francesa. 
Se ha comprobado que, en efecto, los 
manifestantes eran' todos servios y es-
clavos de diversas nacionalidades. 
E l embajador se retiró sat i s fechís imo y 
muy agradecido por las explicaciones del 
ministro. 
Hablan los banqueros rusos. 
Los banqueros rusos aseguran que su 
país se encuentra en inmejorable situa-
ción financiera para hacer frente a todo 
lo que sea preciso. 
Una alocución del Zar. 
E l Zar ha dirigido una a locuc ión a los 
cadetes y a los nuevos oficiales d ic iéndo-
les que espera sean dignos descendientes 
de sus gloriosos antepasados cualesquie-
ra que fueren las circunstancias. 
Optimismo. 
Se asegura que Austria es tá dispuesta 
a aceptar la in tervenc ión personal del Zar 
y del Kaiser para resolver el conflicto. 
A ú l t ima hora se sabe que el Emperador 
a l emán defenderá los intereses austr íacos 
y el ruso los de Servia, en tanto que In-
glaterra ac tuará como árbitro. 
E s muy optimista la imnres ión que en 
toda Europa ha causado la noticia de esa 
in tervenc ión . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n u 
JORNADA R E G I A 
IH M I ñ 
Maura en Palacio . 
A las tres de la tarde estuvo ayer el se-
ñor Maura en el Palacio de la Magdalena, 
cumplimentando a los Soberanos, con 
quienes conversó durante a l g ú n tiempo. 
Los Reyes felicitaron a don Antonio por 
el restablecimiento de su señora. 
E l «España» a E l F e r r o l . 
A las tres de la tarde, y á M E D I A MA-
REA—así , con letras un poco grandecitas 
para que las vean bien en la Redacc ión 
de E l Pueblo .dsíiw—zarpó ayer para E l 
Ferrol el acorazado E s p a ñ a . 
E l buque de guerra v a al puerto gallego 
para realizar unos ejercicios de cañón 
combinados con las baterías de tierra. 
••••••••••••••••••••••••aiun 
s 
E l d ía de la familia real . 
A y e r por la mañana , y después de ha-
ber oído misa en la capilla de Palacio, 
Su Majestad la Reina doña Victoria paseó 
con sus augustos hijos por los jardines de 
la pen ínsu la . 
Don Alfonso estuvo en el campo de ten-
nis que tiene dentro de la finca una media 
hora escasa. 
Por la tarde, los infantitos jugaron por 
el parque, sin salir de la Magdalena, y Sus 
Majestades embarcaron a las cinco y vein-
te en el muelle de la poses ión real, dando 
unas vueltas por la bah ía en la gasolinera 
y regresando al punto de partida a las 
siete y cuarenta. 
Viaje suspendido. 
E n vista del sesgo que ha tomado el 
confiieto entre Servia y Austria H u n g r í a , 
ha suspendido su anunciado viaje a Astu-
rias el ministro de Marina señor Miranda. 
A Burgos. 
Por las mismas circunstancias sal ió 
para Burgos en automóvi l el cap i tán gene-
ral de la sexta región, señor marqués de 
Valt ierra. 
Reparto de premios y clausura. 
Ayer, a las doce, se procedió a la adju-
dicac ión y reparto de premios del ganado 
presentado al concurso de sementales. 
Ú n públ ico numeroso y distinguido, en-
tre el que se v e í a n distinguidas señoras 
pertenecientes a la buena sociedad monta-
ñesa, acudió a presenciar el acto; 
E l estrado presidencial ocupábanle el 
alcalde, señor Gómez y Gómez; el comisa-
rio regio de Fomento, señor Basáñez; los 
concejales señores Zaldívar, Botín, Martí-
nez, Rivero, Jado y Garc ía (F.); los miem-
bros de la Junta provincial do Fomento 
señores Val l ina, Colongues y Lastra Eter-
na, y algunas otras personas. 
E l señor Basáñez pronunció breves y 
elocuentes frases encaniinadas a alentar a 
los ganaderos de la provincia a que prosi-
gan en la hermosa labor emprendida y 
lándoles las gracia.s por lo bien que han 
sabido responder a la inv i tac ión que se les 
hizo, 
. ^Felicitó a a luélloíi por los magníf icos 
ejemplares que han presentado al Concur-
so, y terminó dando un ¡Viva el Rey! , ¡Vi-
va España! y ¡Viva la Montaña!, escu-
chando aplausos al final de su breve pe-
roración. 
E l señor Colongues, que actuaba de se-
cretario, lee la re lar ión de los premios ad-
judicados, y que son: 
Razas del pa í s : Pas iega. 
U n premio de 75 pesetas al novillo «Ave-
dul», propiedad de don Martín de Vial, de 
Valdecilla. 
Razas del p a í s : Tudanca . 
Un premio de cien pesetas al novillo 
«Chaparro», propiedad de don Salvador 
Gutiérrez, de Cieza. 
U n premio de cien pesetas al toro «Ja-
que», de don Manuel Fernandez, de Que-
veda. 
Otro premio de 75 pesetas al toro «Mon-
taña», de don Manuel Díaz, de valle de 
Cabuérniga . 
Premio de indemnizac ión, 50 pesetas, al 
toro «Montañés», propiedad de don Do-
mingo Berdueles, de Lebeña. 
Raza suiza. 
Premio de 50 pesetas al becerro «Tell 
VII», de don Alberto Botín, de Santander. 
Premio de 35 pesetas al becerro «Tell 
VI», también de don Alberto Botín, de 
Santander. 
Premio de 25 pesetas al becerro «Mar-
qués», propiedad de don J u a n Peredo, de 
Miengo. 
Premio especial del Jurado, 25 pesetas, 
al becerro «Yago IIÍ», de don Carlos Pom-
bo y Escalante, de Cacieedo. 
Otro premio especial creado por el J u -
rado, de 25 pesetas, al becerro «Rhin», de 
don Emilio Castañedo, de Muriedas. 
Novillos de uno a doce a ñ o s . 
Premio de 150 pesetas al novillo «Bru-
nig», propiedad de don Laureano Sáma-
no, de Esles. 
_ Premio de cien pesetas al novillo «Prín-
cipe V», de don Augusto Perogordo, de 
Torrelavega. 
Premio de cien pesetas al novillo «Co-
cherito», de don J e s ú s de la Gándara, de 
Castañeda. 
Premio de 50 pesetas a l novillo «Chato», 
de don Jacinto González , de Monte. 
Premio de 50 pesetas al novillo «Chu-
cho», de don Valeriano Rivas, de Revil la . 
Premio especial de 50 pesetas, creado 
por el Jurado, al novillo «Tanil los», de 
don José María Gutiérrez Calderón, de 
Requejada. 
Otro premio especial de 50 pesetas, crea-
do por el Jurado, al novillo «Tell», de don 
Ricardo Secada, de Corbán. 
Premio especial, creado también por el 
Jurado, consistente en 50 pesetas para el 
novillo «Guerra», de don Luis Ezquerra, 
de Vil lanueva. 
Toros de tres a ñ o s . 
U n primer premio de 200 pesetas al toro 
«Artillero», propiedad de don M á x i m o Gó-
mez, de Santander. 
U n segundo premio de 150 pesetas al 
toro «Ramses», de don Luis Sanjurjo, de 
Arnuero. 
U n tercer premio de 75 pesetas al toro 
«Niño», de don Emilio Castañedo, de Mu-
riedas. 
Otro premio de 75 pesetas ul toro «Cha-
to», de don Eugenio Molino, de Barceni-
11a. 
Otro premio de 75 pesetas a l toro «Tran-
quilo», de don Amaole García, de Soto-
Iruz. 
Toros de tres a ñ o s en adelante. 
Primer premio, 150 pesetas, al toro 
«Carcelero», propiedad de don Ciríaco 
Arozamena, de Torrelavega. 
Segundo premio, 100 pesetas, al toro 
«Tur», de don José María Gutiérrez Cal-
derón, de Requejada.. 
Campeonato de la raza suiza. 
cerro «Niño», de don José Raba, de Ca-
randía . 
Novillos de uno a dos a ñ o s . 
U n premio de 150 pesetas al novillo «Ca-
rro», de don Adolfo García Obregón, de 
Comillas. 
Un premio de 100 pesetas al novillo «Mo-
longo», de don Laureano Sámano, de E s -
les. 
Otro premio de 100 pesetas para el novi-
llo «Kuol», de don Angel Lloreda, de Cas-
tañeda . 
Premio de 50 pesetas al novillo «Gallar-
do», de don J o s é Abascal, do Santander. 
Otro premio de 50 pesetas para el novi-
llo «Niño», de don J o s é Sánchez , de L a 
Abadilla de Cayón . 
Otro premio, también de 50 pesetas, al 
novillo «Noble», de don J o s é Raba Urca-
rey, de Carandía. 
Toros de dos a tres a ñ o s . 
Primer premio, 200 pesetas, al toro «Lu-
cero», de don J u a n Abascal, de Santan-
der. 
Segundo premio, 150 pesetas, al toro 
«Portugués», propiedad de don Vicente 
Pérez, de Santander. 
Tercer premio, 75 pesetas, al toro «Bar-
tolo», de don Braulio Navarro, de Set ién . 
Otro premio de 75 pesetas al toro «Gui-
llermino->, de don Manuel Jorganes, de 
Nuevo Montaña. 
Otro premio de 75 pesetas a l toro «Cha-
to», de don José Sánchez , de Abadilla de 
Cayón . 
Otro premio de 50 pesetas al toro «Per-
digón«, de don J o s é María Michelena, de 
Torrelavega. 
Toros de tres a ñ o s en adelante. 
Primer premio: 150 pesetas al toro «Bo-
nito», propiedad de clon Alfredo Alday, de 
Maliaño. 
Segundo premio: 100 pesetas al toro 
«Rizoso», de don Alfredo Trueba, de San-
tander. 
Tercer premio: 50 pesetas al toro «Cha-
to», de don Juan Lavín , de Torrelavega. 
Campeonato de la raza holandesa. 
Premio: Copa de la Cámara oficial Agrí-
cola de Santander, al novillo «Frascuelo», 
propiedad de don Rafael Botín, de San-
tander. 
Este hermoso novillo obtuvo 81-60 pun-
tos en la calif icación. 
Premios extraordinarios. 
Gran premio de honor: Copa de Su Ma-
jestad el Rey don Alfonso X I I I , para el 
toro «Aris II», de la raza holandesa, pro-
piedad de don Gregorio Vi l lanas , de Ar-
gones. 
Premio de honor: Reloj de oro, regalo 
de Su Alteza Real el infante don Carlos, 
al toro «Lagartijo», de raza suiza, propie-
dad de don Rafael Botín. 
Premio de honor: Copa del exce l en t í s i -
mo Ayuntamiento de Santander a la pa-
rada de toros suizos y holandeses, propie-
dad de don Carlos Pombo, de Cacieedo. 
Premio de honor: Copa del Consejo pro-
vincial de Fomento, a la parada de toros 
suizos y holandeses propiedad de don 
Rafael Botín, de la «Quinta Porrúa», de 
Santander. 
Premio de honor: Copa regalo de los 
señores senadores y diputados de la pro-
vincia, a la parada de toros de don Lucas 
García, de Bezana. 
Premio de honor: Copa de la L i g a oficial 
de Contribuyentes, al toro de raza pasie-
ga «Zapitón», propiedad de la fábrica A n í s 
Udalla, de Udalla. 
A l terminar la lectura de la relación de 
premios adjudicados se o y ó una salva de 
aplausos. 
Los premios eu metál ico obtenidos por 
los señores Botín, Pombo y otros, fu ron 
cedidos a la presidencia con destino al fo-
mento de la g a n a d e r í a de la Montaña, 
siendo muy elogiados por ello sus donan-
tes. 
E l señor Lastra Eterna, de la Directiva 
del Consejo provincial de Fomento, anun-
ció a los expositores que hasta las ocho de 
la noche no pod ían retirar los ejemplares 
expuestos, en atención a que había gran 
número de personas que deseaban visitar 
la Expos ic ión . 
E l Tribunal calificador lo componían los 
señores siguientes: 
De la raza del país .—Don José Antonio 
Quijano, don J e s ú s S á n c h e z de Tagle y 
don Cesáreo Váre la y Váre la , profesor ve-
terinario. 
De la raza suiza.—Don Eusebio Uniz Pé . 
rez, don Casimiro Lanza y don Martín 
Ciga, inspector pecuario de Vizcaya. 
De la raza holandesa.—Don Fidel Fer-
nández Escalante, don Pedro Saro y don 
Carlos Santiago Enríquez , inspector pe-














No compréis otras conservas que las de 
Rafael Ulecia, Logroño. - S o n las más su-
periores que se fabrican. 
L U S R E T I R O S O B R E R O S 
Premio: Copa de la Cámara oficial Agrí-
cola de Santander, al toro «Rhin II», pro-
piedad de don Carlos Pombo (de la Gran-
m Cacieedo), que obtuvo 83-24 puntos en 
la cal i f icación. 
R a z a holandesa. 
Un primer premio de 50 pesetas al be-
cerro «Romero», de don J o s é Abascal, de 
Santander. 
U n segundo premio de 35 pesetas al 
becerro «Perdigón V», propiedad de don 
Alberto Botín, de Santander. 
U n tercer premio de 25 pesetas al be-
Los sucesos de palpitante actualidad, 
que en tanta abundancia han tenido lugar 
estos días en Santander y que han de-
mandado una especial a tenc ión por parte 
de la prensa periódica, nos han impedido 
dedicar algunos comentarios a las nota-
bles conferencias dadas en la fábrica Sol-
vay, de Barreda, por el ilustre sociólo-
go señor López Núñez y el culto agente 
obrero del Instituto Nacional de Prev is ión 
señor Vigi l Montóte, y de las que y a tie-
nen conocimiento nuestros lectores. 
Hace y a tiempo que el celoso inspector 
del trabajo en esta provincia, nuestro dis-
tinguido amigo el señor Argí ie l lo , que tan-
to interés se toma por el progreso social 
de los centros de trabajo de la Montaña, 
v e n í a estudiando con la Empresa Solvay 
y Compañía un rég imen de pensiones que 
permitiese a los trabajadores de a q u é l l a 
disfrutar una vida tranquila cuando llega-
sen a los tristes e improductivos días de 
la ancianidad. Este propósito, que hace al-
gunos años hubiera podido parecer utópi-
co, es hoy relativamente fácil , por contar 
con el Instituto Nacional de Prev i s ión , 
creado por la ley de 27 de febrero de 1908 
y que es una de las grandes glorias del 
Gobierno de este señor Maura a quien los 
profesionales de la revuelta quieren ^ 
cer aparecer como un enemigo del pi^] 
Gracias a esta ley, much í s imos obrer-
tendrán el pan asegurado en los áltinj^B^P'^Jg 
años de su vida, cuando y a no lo pnetk 
ganar con el honrado sudor de su rostr 
E l Instituto Nacional de Previsión, qj 
preside el eminente general Marvá, pre, 
ligio indiscutible de la ciencia espafioi. 
y del que es secretario el señor López % 
ñez, se halla admirablemente organiza 
sobre bases técn icas , necesarias en esh 
clase de instituciones si se han de evi., 
dolorosos tracasos; aunque es una entúy | " ron 
oficial, tiene vida y administración aiu'' 
nomas, como conviene a una corporaeji 
económica que, por recibir los a h o r r o s ^ » ' jidiad 
pobre, necesita siempre estar a C'uhief¿ 
d é l a s influencias de la polít ica; pora 
tendencia en favor de las clases trabak 
doras, es de carácter benéfico, es docii 
que sus operaciones son gratuitas 
los imponentes, y a que los gastos^de 
nistración los paga el Estado; por suí 
le de nacional es completamente neu 
no inc l inándose ni a la derecha ni a la 
quierda, y en su Consejo de adminis^ 
ción figuran hombres de todas las teiid ,̂ 
cias; el señor Azcárate al lado del s 
Señante; el señor duque de Alba, el 
conde deEza, el señor Santamaría deP, 
des, el señor Tormo, el señor Pulido, 
fraternizando en una labor patrióticaJ 
humanitaria con los señores Alarcón,*! 
la extrema derecha catól ica; Salillas, 
dical, y Matías Gómez y Pérez lufan 
socialistas. 
Tenemos, pues, el instrumento íinanei 
ro necesario para la creación de las 
sienes de retiro. ¿Qué faltaba? F 
los dos elementos que intervienen 
producción: el patrono y el obrero; p; 
como dijo muy bien el señor López 
úez en su notable conferencia de 
rreda, en el estado actual de la soci 
el sistema para la formación de los mi 
ha de ser s intét ico, es decir, que euél 
de participar el patrono, el obrero; 
Estado. Este es el sistema que se liaras 
ta libertad subsidiada, y es el que se 1 
establecido en España , en Italia y en 
gica, 
En cuanto al patrono, no había (Wal-
guna de que la empresa Solvay, p 
modelo de instituciones que tratan Mci 
sus obreros sin reparar en sacrilicios, 
prestarla desde luego a hacer lo 
este punto fuera necesario; y, en efi 
de acuerdo con el Instituto Nacional 
Previs ión, formuló el proyecto que ya 
nocen nuestros lectores, y según el 
los obreros contribuirían con el uno y 
dio por ciento de sus jornales, la Erap; 
añadir ía a esto el seis por ciento, y e 
tado, por medio del Instituto, bonifi 
las imposiciones coii la prima má¡ 
que es de 12 pesetas al año . Con este 
men puede asegurarse un obrero joi 
una renta vitalicia de m á s de mil p 
anuales ( según la edad), a cobrar 
60 años, dejando a d e m á s a su familia, 
caso de fallecimiento, uu capitalito 
portancia; los obreros que ingresen 
edades m é s avanzadas tendrán, co; 
lógico, menos renta, pero siempre lí 
c íente para sustentarse. Como en la i 
ca de Barreda trabajan unos 800 obi 
el esfuerzo patrón,ü supone para la 
presa Solvay y Compañía un desemi 
de m á s de 80.000 pesetas al año. 
Faltaba el elemento obrero, porquf 
empresa, siguiendo el r é g i m e n de libei 
subsidiada, no ha querido hacer oblii 
rio el descuento del uno y medio por» 
to en los jornales de los obreros qitf 
trabajan en Barreda, aunque sí lo 
para los que v a y a n ingresando en 1 
cesivo. Y para explicar a los obreros el 
gimen legal de retiros obreros es pa> 
que se han dado en la fábrica las CÍ 
rendas a cargo de los señores Lóptí 
ñez y Montóte. 
Nuestros lectores conocen estas nota1 
conferencias por el extracto quedim* 
ellas al siguiente día de ser pronm 
das. Cuantos asistimos a aquellos 
hermosís imos quedamos verdadera^1 
encantados de ellos, no sólo por 
rencias, que cada una en su género ft" 
modelo de lecciones populares en un* 
teria dificil y poco conocida desgrad 
mente, sino también por el interéseos 
eran escuchadas por los obreros y 
millas, que llenaban el enorme 8! 
que se dieron, y comprendieron desde 
go la transcendencia social y ecouói^ 
estas reuniones. Como las confereD1 
celebraron en dos d ías y en ellas tonj 
parte, haciendo preguntas y objeC 
los mismos obreros, puede decirse 
tos quedaron completamente ^ 
del asunto que se trataba y en COD1 
nes de poder contestar como obrei"08 
cientes a la generosa invitación de' 
presa. 
Así lo han hecho, inscribiéndose^ 
su totalidad en i as listas corresp0"1 
tes, realizando un acto no sólo 4e 
niencia personal, sino también de P 
so social y dando un hermoso eje^ 
cultura y de civismo. , i 
E s de esperar que el acto real'2^ 
la fábrica de Barreda será edific*11 ^ 
las d e m á s empresas industríale8 
Montaña, las cuales comprender»^ 
luego la transcendencia de 
mas, que, estableciendo vínculos 
y de confianza mutua entre P* 
obreros, aseguran la paz social y 
buyen, por lo tanto, al aumento ae 
ducc ión y de la riqueza. 
KM 
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de que hace quince días fué muer-
hermau0 por un toro en la plaza de 
I. E , ¡H v esto tuvo l ó g i c a m e n t e que 
Freg concurría a d e m á s l a circuns-
[ti   
no r i 
¡sto tuvo 
.^arrestos para la lucha. 
KT guardo env ió seis buenos mozos, 
mayoría nobles y bravos, porque 
/uno se destacó como fino miureño . 
' r i e r o n todos grandes, zancudos, con 
dantes armas y con mucho poder y 
•̂dad y esto fuó lo que desconcertó a 
Odiadores, que en lugar de toritos de 
JS û ue se encontraron con seis bichos 
^ y duros dispuestos a dar que hacer 
Tno dejarse dominar sino por arte y 
iir valor. . 
Ocurre en la Hesta que cuando se acln-
j ĵ-ero se crece el toro, y como eso 
edió ayer, los de Miura so hicieron los 
os del cotarro y no cesaron de darnos 
tos dorante toda la tarde. 
De los dos de Tabernero que se habían 
ciado fué retirado uno después de 
libir dos puyazos. E l toro era bonito, 
.ero parecía estar un poco reparado de la 
Esto fué lo que indicó P e g a t e r í n , en 
ontra do la opinión de los veterinarios y 
le la Empresa; y como el públ ico no cesa-
,a de gritar pidiendo que el toro fuera de-
c!to a los corrales, el presidente lo or-
enó así, sin perjuicio de imponer 500 pe-
'etas de multa a P e g a t e r í n una vez que 
señor inspector de Higiene pecuaria 
ictaminó que el toro no tenía nada en la 
jta. 
Prescindiendo de la cuant ía de la multa, 
me se nos antoja exagerada, pensamos 
tosotros que el presidente no debió man-
retirar aquel toro, y a que, una vez re-
mocido por los veterinarios, éstos le ha-
fan dado por bueno, y y a que lo m a n d ó 
;tirar huelgan el segundo reconocimien-
y la multa, porque el presidente supo-
emos que no se dob legar ía a lo que pidió 
legaterín, sino a lo que e x i g i ó el públ ico , 
en este caso no era el diestro el llamado 
a pagar los vidrios rotos. 
Tampoco nos convenc ió la actitud del 
presidente, que trató de discutir con el 
público la conveniencia de retirar o no el 
¡toro. 
L a , corrida. 
A las cuatro de la tarde, hora de empe-
zar la corrida, hay menos gente en la pla-
za qu'1 el día anterior. 
Preside el alcalde señor Gómez y Gó-
mez. 
La tarde está entoldada y en diferentes 
ocasiones caen algunas gotas. 
Prjmcro. 
Garefio, de Miura, negro zaino, grande 
y bien puesto de herramientas. 
Sale con muchos pies y sembrando el 
pánico entre los peones. 
Regaterín se abre de capa y da cuatro 
verónicas movidas y apuradillo en las fi-
nales. 
El toro acomete con poder a los pique-
ros y los proporciona varios tumbos de 
P^dre y muy señor mió, 
Toma el bicho seis varas, derriba en tres 
y mata un caballo, 
Rn la sexta vara cae el picador al des-
cubierto y Posíida, que ac túa con Regate-
rín, se mete al quite y saca al toro con un 
poco de apresuramiento, debido a l cual 
el bicho hace por él, le alcanza y )e derriba 
contra la arena. 
Be levanta el diestro, y haciendo muecas 
de dolor va hacia el estribo, donde le ro-
dean sus compañeros y le cogen en brazos 
Para llevarle a la enfermería . 
En el público produjo gran emoción la 
cogida. 
Cambiado el tercio, R e g a t e r í n chico 
Prende un par superior. 
Conejito coloca medio, saliendo muy 
apurado, y termina Victoriano con.uno 
regular. 
Sale Posada de la enfermería y el pú-
ico íe ovaciona. S e g ú n nos dice uno de 
'os toreros, sólo sufrió un pisotón de la 
res, que le produjo un fuerte dolor en los 
ríñones. 
Suenan los clarines y sale a matar Re-
gaterín, que viste terno s a l m ó n y oro. 
a varios pases sin aguantar poco ni 
û Ucho y consintiendo la abusiva inter-
vención del peonaje. 
e toda la faena sólo hubo un pase bien 
^matado y cerca y tranquilo el espada. 
ria. 
resto fué de una sosería extraordina-
Cuando el toro quiso cuadrar entró Re-
1 erm' y. sa l iéndose descaradamente de 
Se recta' dió una corta contraria. Más pa-
s.ycon excesivo cuarteo inedia estocada 
eianterilla que hizo doblar al de Miura. 
Puntillero lo levanta y Regater ín tie-
ne 
social y 
Mué descabellar, acertando a la pri-
mera. 
Silencio en las masas. 
Segundo. 
g r a n d ' ' ^ 0 ' t a m b i é l 1 de Miura' e^'deno, 
tado e' 0011 muc^os pitoues y corniapre-
í1orella le 8aluda con do8 verón icas supe-
- s, una regular y un recorte ceñidís i -
mo- (-Palmas.) 
m / f SUerte de varas transcurre entre el 
^ espantoso lío. 
co *ia y Fre&. que es tán de tanda, no 
Co^gruen lucirse en los quites. 
E n total toma el de Miura cuatro varas, 
por cuatro ca ídas . 
Entre Relucho y Martínez le adornan el 
morrillo con tres pares, ninguno de los 
cuales pasará a la historia como modelo. 
Malla, que viste de verde y oro, requiere 
los trastos, y después de brindar se dirige 
al toro, que no está hecho una breva, ni 
mucho menos. 
Con poca quietud instrumenta el de V a -
Ilecas varios pases por alto que no tienen 
de eficaces ni tanto así; unido esto a que 
tampoco fueron vistosos, huelga calificar 
la faena. Seguimos en pleno imperio de la 
sosera. 
Entrando derecho larga media estocada 
atravesadilla y luego da otros pases y a 
en franca y total desconfianza. 
Un pinchazo en el cuello, entrando muy 
mal, media delantera y el toro se acuesta 
aburrido. 
Pepe Vega, que viene «hiciendo» de 
puntillero, levanta al toro y Malla intenta 
el descabello sin resultado. 
Dobla el bicho de nuevo y Pepe Vega 
se duerme dándole golpes con la puntilla, 
m á s de treinta, y hubiera seguido así toda 
la tarde si el públ ico no le hubiera obse-
quiado con una bronca monumental. 
L e sustituye otro puntillero, que acierta 
a la primera. 
Al retirarse Malla al estribo oye un poco 
de serenata desagradable. 
Tercero . 
De Miura también y Espejito de nom-
bre. E s negro lombardo y luce en la capa 
el número 86. « 
A l salir persigue a un mono y le achu-
cha al saltar la barrera. E l mono no se 
considera seguro en el cal lejón y salta 
hasta el tendido. 
Como la dirección de lidia es un mito y 
cada cual se coloca donde le viene en ga-
na, el toro encuentra solo a un picador y 
le arremete y le derriba. A l quite la Pro-
videncia. 
Luis Freg se decide a torear y da tres 
magníf icas verónicas y un recorte muy 
valiente. (Palmas.) 
Intenta torear otra vez, resbala y cae 
delante del toro, que le perdona la vida. 
E l bicho es duro y de poder. Toma cin-
co varas y derriba a los piqueros en todas 
ellas. Muere un jamelgo. 
Aguilita y Ribera ponen tres pares pa-
sando mil apuros y entra en funciones 
Freg, que viste de morado con guarn ic ión 
y cabos negros. 
Empieza la faena el mejicano y sufre 
un desarme, y poco después una colada 
capaz do hacer cambiar el color a una es-
tatua. 
Sigue Freg con pases por bajo y poca 
quietud en los pies. E l toro tiene la cabeza 
en las nubes. 
Sin estar el bicho bien cuadrado, entra 
Freg y da un pinchazo, saliendo por la 
cara. Se perñla do mievo y el toro se le 
arranca. E l espada so libra con vista. 
Lo mismo le ocurre por segunda vez. 
Da luego otro pincbazo, otro hondo, me-
dia estocada en el pescuezo, un pinchazo 
junto a la oreja, un intento de descabello, 
una estocada a la media vuelta, atrave-
sándole el lomo (llega el primer aviso); 
media estocada delantera, y el toro i 
cuando el presidente le enviaba el Segan-
do recado. 
E l puntillero ahonda el estoque y el pú-
blico le abronca. Para Freg hay pitos y 
alguna que otra palmada de s impat ía . 
Cuarto . 
De Pérez Tabernero, negro de color y 
Serranito de nombre; luce el n ú m e r o 75 y 
es m á s p e q u e ñ o que los de Miura, bonito 
de tipo y recogido de pitones. 
Vuelven a estar de tanda Regater ín y 
Posada. 
Este intenta lancear, pero el toro no 
ciñiere filigramas. 
Toma sólo dos varas y vuelve la cara 
varias veces. 
E l presidente cambia la suerte y el pú-
blico le abuchea, pidiendo que el toro sea 
fogueado. 
Alcantaril la y Palomino colocan cuatro 
pares. 
Posada, de plomo y oro, encuentra al 
bicho suave y noble, y le torea por alto 
con brevedad, aunque con escaso luci-
miento. 
Termina con una estocada magníf ica , 
entrando muy bien. E l toro cae sin nece-
sidad de puntilla y el públ ico ovaciona al 
matador, que corta la oreja de su v í c t ima . 
Quinto. 
De Pérez Tabernero también . Negro, 
m á s grande que el anterior y con el núme-
ro 95. Atiende por Carroso. 
De salida a comete a un picador y le 
mata el caballo. 
H u y e de los capotes, y sólo acomete 
cuando tropieza con a l g ú n piquero. ( E l 
púh l i co protesta indignado y hace se ¡las al 
presidente de que tiene algo en la vista. 
E l alcalde dialoga con los espectado-
res que le increpan, y niega el pretendido 
defecto. 
L a bronca arrecia y empiezan a caí 
almohadillas al ruedo. 
Regater ín sube a la presidencia a con-
ferenciar y la lidia queda suspendida du-
rante largo rato. 
Por fin ordena el presidente que salgan 
los cabestros y se l levan al toro, d e s p u é s 
de un cuarto de hora de carreritas por el 
redondel. 
Quinto bis. 
De Clairac, colorado, ojo de perdiz. Se 
llama Monori l lo , tiene el número 51 y es 
pequelio y corto de pitones, 
Regater ín le da tres verón icas y un re-
corte, todo muy vulgar. 
E l bicho toma tres puyazos y mata dos 
caballos. Un piquero le abre en el lomo un 
ojal tremendo. 
Conejito y N e g r ó n clavan tres pares y 
Regater ín empieza la faena entre palmas 
guasonas. 
E l diestro se molesta y se dirige al pú-
blico, dándole a entender que él no ha ele-
gido el toro. Los espectadores reconocen 
la justicia del argumento y cesan en sus 
palmadas. 
L a faena del madri leño no logra entu-
siasmarnos, y tampoco lo consigue con el 
estoque. Da media estocada, saliendo por 
la cara, y luego otra media, entrando con 
demasiados alivios. (Palmas y pitos.) 
Un incendio. 
Después de dar Regater ín la primera 
media estocada se promueve a l g ú n baru-
lo en la andanada n ú m e r o 3 y se ve diri-
girse al l í a varios bomberos, que en breves 
momentos desmontan parte del piso de la 
andanada, donde se había iniciado un li-
gero incendio. 
Por fortuna, no tuvo importancia y todo 
quedó arreglado ráp idamente . 
Al retirarse los bomberos son aplaudi-
dos. 
Sexto. 
De Miura, Peluquero, negro, grande y 
g a l g u e ñ o . 
Malla trata de lancearle y sólo consigue 
hacerse un l ío. 
Toma el bicho cinco varas, derriba tres 
veces a los de aupa y les mata dos caba-
llos. 
Angelillo y Pelucho ponen tres pares. 
Luego al dar unos capotazos es alcan-
zado Angelillo, y el toro le derriba y le 
t ira varios derrotes. 
Se levanta medio desnudo, pero ileso. 
Malla empieza con un ayudado y sufre 
una colada. Con ayuda de los peones da 
varios telonazos con grave riesgo del físi-
co y siempre huyendo del toro, que en 
honor a la verdad no es tá muy fácil . 
E c h á n d o s e fuera da un pinchazo malo, 
después media delantera y atravesada, 
una en el cuello, otra igual, sin sacar el 
estoque anterior y entrando a l a media 
vuelta; un pinchazo, y luego, cuando el 
toro iba andando al hilo de las tablas y 
Malla a su lado, le mete todo el estoque 
por los i jares. (Bronca grande y merecidi-
sima.) 
S é p t i m o . 
De Miura: Cotorro, negro bragado, alto 
y con mucho respeto en la cabeza. 
Durante el primer tercio cont inúa la 
bronca a Malla. 
L a plaza está convertida en un herra-
dero. 
E l bicho toma cinco varas con mucho 
poder, aunque tardeando, y derriba en las 
cinco y mata dos caballos. 
F r e g hace un quite muy artíst ico y ter-
mina c o g i é n d o s e a un pi tón . fPalnas.) 
Alfredo F r e g y Aguilita se encargan 
del segundo tercio y cumplen como pue-
den, que no es mucho. 
F r e g empieza la faena tratando de ha-
cer que el toro agache la cabeza y sólo lo 
consigue a medias. 
I )a un pinchazo, saliendo trompicado; 
otro, l l evándose el estoque; media atrave-
sadilla y un descabello. (Palmas tibias.) 
Octavo 
De Miura, Za lca le reño , negro y del tipo 
de sus hermanos difuntos. 
Los peones le recortan con excesivas 
precauciones y Posada ordena a los pi-
queros que entren en suerte. 
E l tercio de varas se compuso de cinco, 
una muy buena de Zurito, cuatro ca ídas 
y dos caballos muertos. 
Los banderilleros derrochan el miedo y 
duras penas prenden los pares regla-
mentarios. 
Posada empieza la faena y sufre una 
colada. E l toro persigue a los peones y 
milagrosamente no ocurre una desgracia. 
Otro pase de Posada y nueva colada del 
bicho, que está como para dar un disgusto. 
E l espada se ciega, y con el toro andan-
do larga un metisaca, otro a la media 
vuelta, otro igual, otro, otro, otro y un 
descabello. (Bronca enorme.) 
A la salida. 
E l públ ico sal ió de la plaza con el áni-
mo que puaden suponer los lectores. L a 
corrida duró cerca de cuatro horas. 
A l salir las cuadrillas el públ ico vo lv ió 
a increpar a los matadores, y los coches 
se alejaron perseguidos por los silbidos y 
denuestos. 
¡Que corridita!... 
E l desfile por el ferial muy animado. 
Como resumen. 
Pocas veces se habrá presenciado en 
una Plaza de importancia el lamentable 
espectáculo que ayer se dió en la de San-
tander, por culpa de todos. 
De la Empresa, porque no tiene derecho 
a organizar un cartel a sabiendas de que 
los espadas contratados no podían con 
aquellos toros y preparar as í lo ocurrido, 
que viene en perjuicio del buen nombre 
de nuestra Plaza y de rechazo en perjui-
cio también de Santander. 
De los toreros, porque se olvidaron de 
todo pudor y de toda v e r g ü e n z a y con-
virtieron la plaza santanderina en una 
capea infame. 
Todos e'los e s tán incapacitados para 
volver a torear en Santander, -y para nin-
guno, excepto Freg , puede haber disculpa 
para su actitud. 
Y, por últ imo, también al presidente le 
corresponde una parte de la responsabili-
dad, y es que cuando no se entiende de 
esos menesteres no se preside, y si se pre-
side por ciertas razones—que en este caso 
no ex i s t ían—debe asesorarse el ignorante, 
que, al fin, no es deshonra para ninguno 
no saber ni una palabra de toros y de to-
reros. 
L o que importa es que no vuelva a re-
petirse e l espectáculo vergonzoso que 
ayer presenciamos. 
Y esto no es ocurrencia nuestra sino 
trasunto fiel de las impresiones y comen-
tarios que de todo el públ ico escuchamos. 
P. PITO. 
SAN SEBASTIÁN 
Pastor, G a o n a y Pacomio Pcribáftez , el 
rejoneador Ruiz de C á m a r a y el novi-
llero Mestizo. 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . - S e ha celebrado 
hoy la corrida de beneficencia. E n la pla-
za una buena entrada. 
Presiden cuatro distinguidas y bell ís i-
mas señoritas . 
Toros rejoneados. 
Del marqués de Lien . 
Primero. E s rejoneado por Ruiz de Cá-
mara, que ejecuta la suerte con arte y va-
lentía. C lava dos o tres rejones y es muy 
aplaudido. 
Morenito de Valencia y Fresquito ban-
derillean al bicho, que pasa a manos del 
Mestizo. 
E l toro está quedado y el diestro le re 
ceta una estocada tendenciosa. 
Segundo. Este no reúne condiciones 
para que el por tugués pueda lucirse. 
Ruiz de Cámara c lava algunos rejones 
que resultan caídos, excepto el ú l t imo, 
que estuvo muy bien colocado. 
Mestizo muletea de manera aceptable y 
da una estocada. 
La lidia española. 
Seis toros del duque de Veragua. 
Primero. Estudiante, berrendo en cas-
taño, buen mozo. 
Pastor da unos lances regulares. 
E l toro cumple con m á s va l en t ía que 
poder. Toma cinco varas y derriba dos 
veces. 
Magritas coloca un par ca ído . Sordo 
otro muy bueno, y el primero repite con 
uno magníf ico de poder a poder, que es 
muy aplaudido. 
Vicente Pastor encuentra al toro muy 
aplomado. Realiza el madr i leño una faena 
valiente, en la que sobresale un colosal 
pase de pecho. 
Da dos pinchazos superiores, que se 
aplauden, y termina de una estocada que 
resulta pasada de tanto como hizo el toro 
por el matador. 
Segundo. De bonita estampa. 
Gaona da unas verón icas muy artísti-
cas, pero se le v a el bicho. 
E l mejicano escucha d e s p u é s una gran 
ovación al terminar una navarra. 
Sin gran bravura cumple el de Ver-
agua, que se acerca cuatro veces a los pi-
queros y proporciona dos tumbos. 
Gaona se luce en quites y remata uno 
con una rebolera que merece palmas. 
Toma el diestro los palos e intenta que 
brar, pero no logra preparar al toro y deja 
un par al cuarteo. Repite con otro supe-
rior y acaba con otro de poder a poder y 
entrando con los terrenos cambiados. 
(Ovación . ) 
E l bicho está aplomado. Gaona realiza 
una faena valiente, en la que sobresalen 
un pase de pecho, uno natural y otro ayu-
dado. 
E n t r a a matar desde muy cerca y deja 
una estocada caida con vómito . (Palmas y 
pi tos) . 
Tercero. Sanguijuelo. Negro listón, de 
bonito tipo. 
No obstante su presencia resulta buey y 
es condenado a fuego. 
Fresquito y Blanquito ac túan en el se-
gundo tercio, que transcurre en medio de 
una bronca formidable, porque el públ ico 
exige que sea, el toro retirado ai corral. 
Pacomio Per ibáñez muletea con valen-
tía y se deshace del manso propinándole 
una estocada pescuecera. (Palmas.) 
Cuarto, Desertor, jabonero claro, con 
muchos pitones. 
E s lanceado por Vicente Pastor, y reci-
be cuatro varas. H a y dos ca ídas y queda 
un jaco sobre la arena. 
Morenito de Valencia y Sordo parean 
bien. 
Vicente encuentra el bicho muy queda-
do. Le trastea con la izquierda y suelta un 
pinchazo desv iándose , otro y salta el esto-
que. E l toro humilla y no hay manera de 
entrar. Otro pinchazo. 
Pastor recibe un aviso y suelta una es-
tocada delantera y atravesada. (Pitos.) 
Quinto, Romito , negro y alto de agujas. 
Cuatro varas y tres ca ídas . 
Gaona es ovacionado en un quite opor-
tunís imo. 
Banderillean Palomino y Chico del Ma-
tadero. 
E l bicho está aplomado y Gaona co-
mienza su faena de muleta con un pase 
ayudado y otro natural superiorís imo. 
Gaona cont inúa su faena con mucha 
va l en t ía y al terminar algunos pases toca 
los pitones. U n a de las veces el toro se le 
arranca y el diestro se salva por milagro. 
E n t r a desde muy cerca y deja media 
estocada superior. Descabella a l primer 
intento. {Ovación y p e t i c i ó n de oreja.) 
Sexto. Canario, negro meano. 
Pacomio veroniquea con va l en t ía y es 
aplaudido a l dar una navarra. 
Toma el bicho cinco varas, por cuatro 
tumbos y tres caballos. E s el toro m á s 
bravo de los de la tarde. 
Los banderilleros parean pronto y bien. 
Pacomio muletea con aplomo, y en su 
faena sobresale un superior pase de pe-
cho. 
Da un pinchazo en lo alto, en hueso, y 
una estocada delantera y perpendicular, 
saliendo comprometido de la suerte. 
Descabella a l tercer intento. 
E N MADRID 
Novillos de Cabezudo. 
E n el primero Muñagorri veroniquea 
movido. 
E l toro se declara manso y es condena-
do a fuego. 
Realiza Muñagorri una faena desconfia-
da. Da dos pinchazos y una estocada, sa-
liendo la punta del estoque junto al bra-
zuelo izquierdo. (Pitos.) 
A l g e t e ñ o en el segundo, da unas veró-
nicas con mucha va lent ía . 
Con la muleta es tá regular. D a un me-
tisaca, un pinchazo, otro hondo, un esto-
conazo y descabella al qrimer intento. 
{Pitos.) 
A l tercero lo veroniquea Ale en tablas 
del cuatro. 
Demuestra inteligencia con la muleta, 
aunque su faena, es algo modernista. U n 
pinchazo, otro y media estocada trasera y 
un poco atravesada. 
Cogida de Ale. 
Prosigue la faena y entrando de un 
modo colosal deja una estocada superior. 
E s empitonado y el toro le busca en el 
suelo y lo cornea sin que nadie intente 
retirar al bicho. 
E l diestro es conducido a la enfermer ía 
mientras el públ ico dedica una silba es-
trepitosa a los matadores por no haber 
tratado de evitar que el toro hiciera por 
Ale cuando se hallaba éste en el suelo. 
Continúa la silba cuando sale a la pla-
za el cuarto toro. 
Muñagorri lo lancea vulgarmente. Brin-
da a la prensa y dice que como él tiene 
m á s v e r g ü e n z a de lo que muchos se figu-
ran no es toqueará m á s toros y ocupará 
un puesto de banderillero, que es para lo 
que realmente sirve. 
Hace una faena regular y da un pin-
chazo y una estocada entera. 
E n este momento llega al públ i co ia no-
ticia de que Ale sólo ha sufrido lesiones 
leves, pero que le impiden continuar la 
lidia por lo que ha marchado en coche a 
su domicilio. 
A l quinto lo despacha A l g e t e ñ o de un 
metisaca delantero, una estocada y un 
descabello. 
E n el sexto Mañagorri realiza una faena 
regular y deja una estocada trasera (P¿<os.) 
E l parte facultativo dice que el noville-
ro Ale, presenta un puntazo superficial en 
el escroto, lesiones en la barba y en la 
nariz y ligera conmoc ión cerebral. 
EN VALENCIA 
Toros de Veragua. 
Bombita realiza en su primero una fae-
na deslucida y da una buena estocada. 
(Ovac ión . ) 
Despacha a su segundo de varios pin-
chazos y un descabello. 
M ó n d e t e , faena buena y estocada supe-
rior. (Ovación y oreja.) 
Muletea bien a su segundo, da una esto-
cada aceptable y descabella. 
Flores, regular con la muleta, da un 
pinchazo hondo y una gran estocada. 
Su faena siguiente resulta deslucida y 
se prolonga demasiado. Recibe un aviso y 
concluye de una estocada ca ída . 
Paco Madrid valiente en sus faenas y 
regular con el estoque. 
•••••••••••••••••a 
Con este t í tulo acaba de publicar E l 
Mensajero del C o r a z ó n de J e s ú s un precio-
so opúsculo con el discurso pronunciado 
en Salamanca por el reverendo Padre 
J u a n Antonio Zugasti, S. J . , a la peregri-
nac ión valenciana que recientemente visi-
tó aquella ciudad con motivo del centena-
rio de Santa Teresa. 
E l trabajo realizado por el Padre Zugas-
ti ensu e locuent í s ima disertac ión tiene por 
objeto restablecer la verdad histórica, tan 
desfigurada y mutilada por mal inspira-
dos intérpretes y comentadores, tocante a 
las relaciones de la Compañía de J e s ú s 
con la insigne reformadora del Carmelo, 
demostrando que en n i n g ú n instante de 
su gloriosa vida ni en ninguno de sus es -
critos r e v e l ó la Santa hallarse pose ída de 
i ]QSE M U DE IOS MEROS A B O G A D O 
Compra y venta de fincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con fíanza 
ó garant ía que se desee. D irecc ión y ges-
tión de asuntos ludiciales. 
P laza de Alomo Martínez, N ú m . 2, í.0 
: Gran café=resíauraní: 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
Lotería Nacional gratis t á e & a r u S u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en L a Universal , Blanca, 19, choco-
lates cafés , comestibles en general, vinos 
y licores. 
DE 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—: :•—: 
E n el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
MAZARIEfiOS = FASBIONABIB TAYLOB 
B a | o s del Club de R e g a f a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las ú l t imas no-
vedades y modas. 
otro sentimiento que la gratitud hacia los 
santos confesores jesuítas que, como el Pa-
dre Baltasar Alvarez y el Padre Gaspar 
de Salazar, h a b í a n dirigido sus pasos en 
el camino de la perfecc ión y visto y en-
tendido ser el espír i tu de Dios el que ins-
piraba sus anhelos para la reforma car-
melitana. 
E l ilustre orador sagrado, a quien su for-
midable e incesante labor de propaganda 
y de predicac ión deja todav ía espacio y 
voluntad para dedicarse a trabajos de esta 
índole , tan admirables y edificantes como 
«La E s c l a v a del Sant ís imo Sacramento», 
que recientemente publ icó , hace sobre 
aquel tema un estudio documentad í s imo , 
argumentado con razones y con textos— 
algunos de los cuales es el primero en dar 
a conocer-que adquieren en su pluma o 
en su palabra primorosa un in terés alta-
mente sugestivo. 
L a obra del Padre Zugasti ofrece de 
muchos modos un encanto inexplicable, y 
constituye un t í tulo de honor para la ín-
clita Compañía de Jesús , mostrando con 
palabras de la Santa «cómo, p a r a mayor 
bien suyo, quiso Dios que conociese y tra-
tase gente t a n santa como l a de l a Com-
p a ñ í a . » 
Felicitamos al reverendo Padre por su 
meri t í s imo trabajo. 
iBBunnaMnaBaBsannannaaHaBaa 
¿El cólera en Vigo? 
POR TELÉFONO 
Una versión alermante. 
M A D R I D , 26.—En el salón destinado a 
la prensa en el edificio de Teléfonos, se 
presentó en la madrugada de ayer un se-
ñor que se dice procedente de vigo y re-
quirió la presencia de los periodistas, a 
quienes deseaba dar g r a v í s i m a s noticias 
de la epidemia que azota a aquel vecin-
dario. 
Comenzó sus graves manifestaciones 
afirmando que en Vigo se cree que la epi-
demia que oficialmente se ha declarado 
tífica es colérica. 
Créese que procede de un buque extran-
jero que, con cargamento de madera, ha 
fondeado en Vigo procedente del Bált ico, 
y uno de cuyos tripulantes ingresó en el 
Hospital tan pronto como el barco echó el 
ancla en el puerto. 
Esta noticia (añadió el anón imo comuni-
cante) cundió con tal rapidez, que el ve-
cindario, y especialmente la colonia ve-
raniega, h u y ó a Vi l lagarc ía , Marín, Bayo-
na y otros pueblos colindantes. 
Por conducto que a quien nos facilitaba 
estas referencias le merece entero crédito, 
se ha sabido que en Orense también hay 
atacados, que y a fallecieron tres de ellos 
y que alcanza a 20 el número de enfermos. 
Los casos en Vigo exceden a los consig-
nados en el telegrama oficial. 
V i l lagarc ía ha protestado (manifestán-
dose ante el alcalde) de que las autorida-
des de Vigo, a l tener conocimiento de la 
epidemia, permitieran salir de la pobla-
ción a los que lo han hecho, llevando tal 
vez a otros puntos el contagio de la terri-
ble epidemia. 
Iguales pruebas de disgusto y protesta 
se han hecho en otras localidades. 
Se pidieron a Vigo, desde Vi l lagarc ía , 
noticias concretas acerca del carácter de 
la epidemia, y el Ayuntamiento contestó 
con evasivas, aunque reconociendo que 
había numerosos casos de una enfermedad 
aun no bien definida y d i scu lpándose del 
silencio guardado por ser és te un acuerdo 
municipal. 
Procedieron de este modo por temor a 
que los veraneantes abandonasen la po-
blación y siejnpre en la creencia de que el 
mal no adquir ir ía proporciones tan alar-
mantes. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
te léfono número 181. 
Cocina francesa y española . Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P ídase en farmacias, droguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
SOMBREROS Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo üoiiirre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
B L A N C A , 42. primero. 
Sattirnino Regato. 
Especial idad en enfermedades de la piel 
y v ías Urinarias. Inyecciones intravenol 
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 12. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
G ó m e z Oreña , 6, principal. 
<¡fi¡11aC para trajes y P a ñ e r í a en gene 
«auuiad raí. Gran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta l a Sierra, 2.—Santander. 
VFNRP 0 ai,"eno'a hotel con jardín, y 
OC T C n i / l ^ buurfca, próximo a la cin iad. 
Inform&rán: RuaJasaí., 10. 
BLUSAS DE SEIW, CORSES. RGPli B U 
L o m á s nuevo y barat ís imo en 
La Villa de Bilbao P ü E | I ^ N s ™ A 2 
JÍÍIÍO Cortigtíera. 
Partos, enfermedades de los niíios 
y de la mujer. 
S A N F R A N C I S C O , N U M . 31 
Teléfono 629 
\C&C}m B L A N C A 40 
F A L D A S B A J E R A S 
Curaciones de la vista 
Don J o s é Campos, de Madrid, Precia-
dos, 11, pral . , especialista en las enferme-
dades de la vista, es tará en Santander el 
día 24 de julio, por unos d ías , en el botel 
Francisca, donde podrán consultar los 
que padezcan úlceras (nuevas), glaucoma 
crónico, ojos torcidos y los operados que 
se les h a y a quedado el párpado pequeño , 
por cuya causa no pueden usar ojo artifi-
cial, etc. 
Considta de once u ana. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas . 
NOTA.—Se limpian y tifien plumas para 
sombreros de señora en todos colores. So 
recoge y entreganlas'prendas a domicilio, 
previo aviso. 
[ ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o n a a a 
Salón Pradera. 
Hoy lunes a las siete y media de 
la tarde y diez y media dé la noche, 
funciones completas, tomando par-
te los aplaudidos artistas 
Gartncr y el betunero, Mary- • 
Bruni, Trio Camille y Pasto- r 
ra Imperio 
L a Red Santanderina de T r a n v í a s 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un tranv ía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo . 
a 
• • I 
Pepinillos, Variantes, T ^ A X T - J - í a r i r t 
Alcaparras, Mostaza * F C V l j a i l U 
Camisas, corbatas, c u e l l o s y p u ñ o s . Ultimos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
E L R U E I B L - O O A M T A B R O 
por h ñ m m m m 
Comillas. 
A las seis de la tarde del d í a 24 c h ó 
co contra un á r b o l , en la carre tera que 
conduce a S a m i l b . n a y en el sitio co 
nocido por Hondo de C u b ó n , el auio-
m ó v i j que tx.'üduf. ia a l s e ñ o r m a r q u é s 
de H o y o s l y a su fami l ia . 
Afortunadamente no ocurr ieron des-
g r a c i a s personales , resultando s ó l o el 
c h a u f f e u r ron heridas leves en la c a r a 
y contusiones en la cadera . 
E l coche q u e d ó imposibilitado de 
continuar la m a r c h a . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Hhyos y su fa-
mi l ia fueron auxi l iados por una pare ja 
de la G u a r d i a c i v i l de C o m i l l a s , que 
estaba prestando servic io de v igi lancia 
en dicha carre tera . 
anííago 
A y e r s e v i ó extraordinar iamente 
concurr ida la A l a m e d a de Oviedo , ha-
ciendo buenas ventas los d u e ñ o s de las 
casetas de barat i jas . 
L o s e s p e c t á c u l o s del r ea l de la feria 
tuvieron t a m b i é n excelentes entradas , 
part icularmente los C i r c o s F e i j ó o y 
R u s o . 
A l concierto que por la m a ñ a n a dió 
la banda del regimiento de V a l e n c i a , 
que tan acertadamente dirige el s e ñ o r 
Ce laye ta , a c u d i ó un p ú b l i c o numeroso 
y distinguido, que a p l a u d i ó l a excelen-
te e j e c u c i ó n que los m ú s i c o s dieron a l 
p r o g r a m a anunc iado . 
P o r la noche, y durante las horas del 
concierto de la banda munic ipa l , e ra 
punto menos que imposible dar un 
paso por l a A l a m e d a de Oviedo, y aun-
que a intervalos cayeron a lgunas go-
tas de agua, l a gente no se d e s a n i m ó 
por eso, continuando en el paseo hasta 
bien dadas y a las once. 
C o m o y a se dice en otro lugar de 
este mismo n ú m e r o , a las cuatro y me-
dia de la tarde de hoy d a r á n principio 
las regatas con una en la b a h í a p a r a 
yates nacionales . 
• . - • - . n. •MMBMMMMmBi 
premia, un objeto de a n e ; segundo 
premio, una medal la de p ia la . 
C o p a de S u Majestad la R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a , ganada en 1909 por « G e b h a » , 
de Bi lbao; en 1910 por « A s t U , de B i l -
bao; en 1911 por «Mari P e p a » , de B i l -
bao; en 1912 por « A s p h o d c l » , de S a n -
tander^ y en 1913 por « G e f i n é í d b » , de 
Bi lbao . 
C o p a de Su Majes tad la R e i n a d >ña 
M a r í a C r i s t i n a , ganada en 1909 por 
«S ir imir i» , de Bi lbao; en 1910 por «Mi 
s u e g r a » , de Bilbao; en 1911 por « C h i i -
t i l la» , de Bi lbao; en 1912 por « D ó r i g a » , 
de S a n S e b a s t i á n , y en 1913 por «Pa-
q u e t e » , de S a h S e b a s t i á n . 
Copa de S u A l t e z a R e a l la infanta 
d o ñ a Isabel , ganada en 1910 por «R. S . 
C » , de Bilbao; en 1911 por « S a n t a n -
der» , de Santander; en 1912 por «Gi 
ra ída II», de don Al ionso X í l l . y en 
1913 por « G i r a l d a III», de don Alfon-
so X I I I . 
Copa del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r mar-
q u é s de Comi l las , g a n a d a en 1912 por 
« S o g a l i n d a V » , dé Bi lbao, y en 1913 
por « S o g a l i n d a V » , de Bi lbao. 
• « • • • • • • • • • B a u a u u u i m n i H a H U H M a M i i n n n H M a a i 
Durante los meses de julio y ag-osto re-
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la l ínea de 
Bilbao-Santander). 
• n n a M i m n u u n 
L a s r e g a t a s . 
E s t a tarde, a las cuatro y media , da-
r á n comienzo en la b a h í a las regatas 
organizadas por nuestro R e a l C l u b . 
L a regata de hoy, que es nacional y 
p a r a yates de las series de seis metros, 
sonderklasse y siete y ocho metros, 
t e n d r á la sal ida volante con cinco mi-
nutos de intervalo c a d a serie , empe-
zando por los de seis metros. 
R e c o r r i d o , siete mil las . 
Premios 
P a r a seis metros: 
D e honor, C o p a de S u Majestad la 
R e i n a d o ñ a V i c t o r i a ; pr imer premio, 
un objeto de arte; segundo premio, una 
medal la de plata. 
P a r a sonderklasse: 
D e honor. C o p a de S u Majes tad la 
R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ; primer 
premio , un objeto d é ar le ; segundo 
premio, una medal la de plata. 
P a r a siete metros: 
D e honor, C o p a de Su A l t e z a R e a l la 
infanta d o ñ a Isabe l ; primer premio, 
un objeto de arte; segundo pfemio, 
una medalla de plata. 
P a r a ocho metros: 
D e honor. C o p a del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m a r q u é s de Comi l las ; primer 
Teatros y cines. 
E N E L P R I N C I P A L 
A y e r , con un lleno completo, se vol-
v i ó a representar en nuestro teatro 
P r i n c i p a l la ant igua y regoci jada co-
media, en tres actos, de J o a q u í n A b a ü 
y Feder ico R e p a r a z , T o r t o s a y S o l e r . 
U n é x i t o de r i s a ha sido cuantas ve-
ces se h a representado esta obra, y 
anoche o c u r r i ó lo mismo. 
B ien es v e r d a d que los actores bor-
daron la obra y con su g r a c i a supie-
ron dar novedad a sus chistes y s itua-
ciones c ó m i c a s , y a ant icuadas . 
L a r r a v Ba laguer , que tuvieron unos 
papeles donde lucirse , lo consiguieron 
verdaderamente,haciendo r e i r a l públ i -
co solamente con presentarse en es-
cena. 
C o n c h a C a t a l á , Josefa A l c o b a , Do-
lores E s t r a d a y Cloti lde P e r o s a l a a l -
tura de s iempre, igual que los d e m á s 
actores. 
E s t a larde, a las seis y media , ú l t i m a 
m a i i n é e moda de la temporada, se pon-
drá en escena la preciosa comedia, en 
dos actos. C a n c i ó n de c u n a . P o r la no 
che, a las nueve y media ú l t i m a fun-
c i ó n de abono con la aplaudida come-
dia en tres actos. E l d i r e c t o r g e n e r a l . 
M a ñ a n a , martes , f u n c i ó n extraordi-
nar ia , beneficio de la pr imera actr iz 
C o n c h a C a t a l á , con escogido pro 
g r a m a . 
E l m i é r c o l e s beneficio del nopular 
actor c ó m i c o Mar iano de L a r r a , y el 
jueves , ú l t i m a f u n c i ó n de la tempora-
da, beneficio del director de la compa-
ñ í a , Juan Ba laguer . 
T e r m i n a n d o el abono con la f u n c i ó n 
de es ia noche^ los s e ñ o r e s abonados 
que deseen prorrogarlo por estas tres 
ú l t i m a s funciones p o d r á n hacerlo has 
ta m a ñ a n a martes, a las doce del d ía , 
que t e n d r á n reservadas sus localidades 
en el despacho de billetes. 
SUCESOS DE AYER 
Un choque. 
E l t r a n v í a U 13 c h o c ó las once de 
l a m a ñ a n a , en la cal le de Burgos , con 
un c a r r o que guiaba A n g e l R iego . 
L o s cristales de la plataforma delan-
tera del t r a n v í a resuharon rotos y el 
toldo del c a r r o s u f r i ó un grande ras-
g ó n . 
R e s b a l ó n . 
A l subir por la R a m p a de Sot i ieza 
r e s b a l ó Milagros G o n z á l e z V i l l a , de 
55 a ñ o s , con tan mala fortuna, que se 
ocasiono la fractura de la tibia de la 
pierna derecha, por su tercio medio. 
Atropellada por un a u í o . 
E n la cal le de Marcel ino S . do Sau-
luola fué atrepel lad? por un t a x í m e -
tro Dionis ia S i e r r a , de 64 a ñ o s , natu-
ral de Renedo de P i é l a g o s . 
Conducida a la C a s a de Socorro se 
la apreciaron contusiones en el costa-
do derecho y en ambas piernas y una 
herida contusa en la r e g i ó n mentonia-
na , con dislo a c i ó n de la a r c a d a infe 
r ior . 
D ion i s ia S i e r r a fué conducida en 
otro t a x í m e t r o a una c a s a de l a calle 
de Ve lasco . 
E n el suceso intervino el Juzgado de 
guardia , que lo era el del Oeste, pre-
s e n t á n d o s e en la C a s a de Socorro el 
s e ñ o r E s t e f a n í a de los R e y e s , el actua-
rio s e ñ o r Cas tr i l l o y el a lguac i l R o -
taeche. 
Alarma. 
P r ó x i m a m e n t e a las once de la noche 
se produjo alguna a l a r m a en P u e r t a 
l a S i e r r a por suponerse que se h a b í a 
declarado un incendio de re la t iva im 
portancia. 
L o ocurrido fué que en el segundo 
piso del n ú m e r o 23 de d icha ca l le se 
f u n d i ó un cable de luz e l é c t r i c a , pren-
diendo fuego a las ropas que h a b í a 
dentro de un cestito, p r o p a g á n d o s e a 
otras que estaban s e c á n d o s e en el bal-
c ó n . 
Se a v i s ó al parque de bomberos, pe-
ro cuando é s t o s l legaron y a los veci -
nos h a b í a n conseguido dominar el pe 
q u e ñ o incendio. 
ojos, y , especialmente, para acentuar la 
l ínea de las pes tañas . 
Pasaba un poco de «kool» (negro de hu-
mo) y agua de rosas, por el borde de los 
párpados , s eña lando un punto negro en el 
á n g u l o externo del ojo, para prolongarle, 
y un punto de carmín en el ángu lo inter-
no. L a curva de las cejas era prolongada 
con un pedacito de corcho y un clavo de 
especie medio quemado. 
Tales procedimientos parecen vulgares 
en la actualidad, pues se incrusta cabello 
de verdad sobre los párpados o en el arco 
de las cejas. 
«El cabello reparador». L a const i tución 
nuínik-a de los cabellos es la misma que 
la de las pes tañas y cejas; de modo que 
aquí puede reemplazarse perfectamente a 
éstas. E l color se elige s e g ú n el gusto de 
cada una. H a y quien prefiere emplear sus 
propios cabellos; pero en muchas mujeres, 
en las rubias sobre todo, no existe armo-
nía entre el tono de sus cabellos y el ma-
tiz de sus pes tañas . 
Armado por una larga y finísima aguja 
desinfectada, de la cual penda un cabello 
de la misma paciente, el operador pincha 
la extremidad del párpado , entre la epi-
dermis y la ligera orla grasienta que le 
corona, dejando dentro el cabello, que 
tiene una longitud de dos cent ímetros . 
Cuando y a es tán cosidos los lados de am-
bos párpados, un tijeretazo separa los ca-
bellos de dos l íneas de p e s t a ñ a s espesas, a 
las cuales se le da luego la forma curva 
usando unas diminutas tenacillasde plata. 
L a paciente conserva durante medio 
día, por lo menos, una venda con vaselina 
al sublimado. A l d ía siguiente no queda 
ni rastro de la operac ión . 
L a operación de las cejas es mucho m á s 
larga. E s necesario ablandar antes la epi-
dermis con una preparac ión alcalina, he-
cho lo cual puede intervenir el operador 
con su aguja de modo a n á l o g o que para 
las pes tañas . 
L a operación, por lo atrevida, acaso 
asuste. H a y que advertir que es dolorosa 
y que necesita generalmente la apl icac ión 
del cloroformo. 
vo c a d a f u n c i ó n se ve concurr ida por 
lo mejor de l a buena sociedad santan-
derina. 
Observatorio Meteorológico del iastitnto. 
D í a de 2(j ju l io de 1914. 
Barómetro a 0o 
Temperatura al s o l . . . 
Idem ala sombra 
Humedad r e l a t i v a . . . . 
Direcc ión del viento. . 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 


















- MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
D a o í z y Velardc, 9 . — T c l c f ó n o 613. 
L E C T U E A S F E M E N I N A S 
í m c i i i 
• • • • • • • • • • • m n H n n n u v i 
V é a s e en 4.a plana. Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
, L a c i rug ía de la belleza ha adelantado 
mucho desde hace algunos años y ha ob-
tenido, con sus nuevos procedimientos, 
resultados asombrosos. 
Sin embargo, es preciso una mano sin-
gular í s ima, experta y delicada para ope-
rar con éx i to . 
Citaremos las m á s curiosas y t íp icas 
entre las operaciones de esta c i r u g í a de 
la belleza. 
U n a de las menos vulgares es la que 
practican algunos m é d i c o s de Londres, 
con bastante éx i to , en los ojos ds las pa-
cientes «mises». 
L a s inglesas usaron durante mucho 
tiempo los mismos artificios que las pari-
sienses para aumentar el encanto de sus 
Hoíicias^sueíías. 
Vapor «Alfonso XIII». 
C o m u n i c a por rad iograma el c a p i t á n 
del vapor A l f o n s o X / / / h a l l a r s e nave-
gando sin novedad el 25, s á b a d o al 
m e d i o d í a , a 2.100 mil las de L a C o r u ñ a . 
Anuncios originales. 
Hemos recibido uñón originales anun 
cios, que ayer fuer-, n repartidos profu-
samente, de íá l y u e r í a y c o l c h o n e r í a 
que don Pedro C u e s t a tiene estableci-
da en el n ú n u ro 11 de la cal le de Be-
cedo. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
Noticias mi l i í ares . 
Se hace saber a los s e ñ o r e s profeso-
res y alumnos de las A c a d e m i a s mili-
tares que residen en esta prov inc ia , 
que el p r ó x i m o curso dar.í principio el 
día 8 de septiembre.— J o s é S a ñ u d o . 
G r a n Circo F e i j ó o . 
E n este favorecido coliseo las fun 
clones se cuenian por llenos. 
E l programa presentado por la E m -
presa no puede ser mejor; todos los n ú -
meros son verdaderas notabilidades y 
de lo m á s culto y m o r a l . Por ese moti-
Temperatura m á x i m a , al sol, 28,1. 
Idem id., a la sombra, 20,3. 
Idem mín ima, 16,4. 
L l u v i a en mil ímetros , desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporac ión en el mismo tiempo, 2,7. 
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
D í a 2 6 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: V a r o n e s , ! ; hembras , 0. 
Defunciones: E m i l i a G a r c í a Alonso , 
sesenta y tres a ñ o s ; B a i l ó n , 2, 2 . ° . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D ( a 2 6 
Nacimientos: V a r o n e s , 1; hembras, 0. 
Defunciones: J o ^ é A l b a B á r c e n a , 48 
a ñ o s ; S a n F e r n a n d o , 38, bajo. 
Veraneo en el Sardinero . 
H a n llegado a l S a r d i n e r o los s e ñ o -
res siguientes: 
D e M a d r i d . - D o ñ a J e r u s a Rebol lo 
R i v a s , s e ñ o r i t a A d e l a Rebollo A l v a 
rez, don Antonio G ó m e z Pai a í s o y fa-
mi l ia , don L e a n d r o G o i c o r h e a y fami-
l ia , don C a r l o s Negrete y famil ia , don 
Alfonso Gira ldes B a r b ó n , d o ñ a A m a -
lia de la He lguera y G a r c í a , don L u i s 
T a r a z o n a y famil ia y d o ñ a M a r í a L . de 
G a r c é s e h i ja . 
D e Burgos .—Don M a t í a s C o b A r e -
nal y famil ia , d o ñ a J u l i a Alonso B a -
r r i ó s e , d o ñ a F e l i p a S á i z S á i z e hijo, 
don J o s é Hidalgo , d o ñ a Prudenc ia H i -
dalgo, don A n g e l de la F u e n t e y fami-
l ia , don F r a n c i s c o G ó m e z y fami l ia , 
don F r a n c i s c o F e r n á n d e z , don Balbi -
no R u i z , don J o s é N o r e ñ a , d o ñ a Mar-
ce l ina Mateo y don Domingo del Pa-
lacio . 
D e la H a b a n a . — D o n R i c a r d o Bus ta -
mante y famil ia , don Juan Miret y fa 
mi l ia , don R a m i r o E s t a p o , don E m i l i o 
M i r a m ó n y fami l ia , don G a b r i e l C u b é 
y fami l ia , don L u i s Rodolfo Miranda y 
famil ia y don Mario M a s a y fami l ia . 
D e B i l b a o . — D o n J o a q u í n de C a b a -
nyes de Molins, d o ñ a Mercedes T o r r e s 
de C a b a n y e s , don R a m ó n L a p e n a , don 
Aqui l ino F e r n á n d e z , don Gui l l ermo 
Cira inegu i y don J o s é M i r n a Ve lerd i y 
s e ñ o r a . 
D e F a l e n c i a . - D o n A v e l í n o H e r r e r o 
Vi l l acos ta , don Nemesio M a r t í n e z C a l 
vo y don S e n é n F r a i l e F r a i l e . 
D e Z a m o r a . — D o n F e r n a n d o Rodrí -
guez S a r o y don Manuel R u i z del A r -
bol y s e ñ o r a . 
De S a l a m a n c a . —Don Manuel Madu-
ga y Garbul lo , don f e s ú s Pr ior A l o n -
so, don Sant iago Maduga C a r b a l l o y 
don J u a n P r i o r H e r n á n d e z . 
D e A r é va l o .—Don G e r a r d o M a n í n 
y s e ñ o r a . 
De A l c á z a r de S a n J u a n . — D o n R a -
fael Góme:-. y s e ñ o r a . 
D e B a r c e l o n a . — D o n G e r a r d o R o J i i 
gnez del C o r r a l y s e ñ o r a . 
De V a l l a d o l i d — D o n Mario G u e r r a 
S á n c h e z y don Mariano de Miguel y fa-
mi l ia . 
D e S e v i l l a . — D o n Paul ino Martínez 
G i r ó n y fami l ia , don R a f a e l Gonzá lez 
M e c h á n y d o ñ a Guadalupe D o m í n g u e 2 
e hijo. 
D e J a é n . - - D o n E d u a r d o A r c i s o , doft̂  
E l v i r a S á i z de T e j a d a y d o ñ a Elv ira 
A r c i s o . 
D e Segov ia .—Don Pedro C a l v o y fa. 
mil ia y don J u l i á n G a r c í a . 
« • • • • « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W U Í : 
E S P B G T A G U Q O S 
T E A T R O P R Í N C I P A L . - C o m p a ñ í a 
de comedia , d ir ig ida por J u a n Bg. 
laguer. 
H o y lunes, por la tarde, a las seis 
y media en punto ( m a t i n é e de moda) 
reprisse de la comedia, en dos actos y 
en prosa, de G r e g o r i o M a r t í n e z Sierra 
« C a n c i ó n de c u n a » . 
Por la noche, a las nueve y media eti 
punto, reprisse de la comedia, en tres 
actos y en prosa, de Emi l io Mario 
(hijo) y Domingo de Santova l , «El tU-
re( tor g e n e r a l » . 
L a E m p r e s a de los t r a n v í a s de Mi-
randa establece un servic io diario al 
Sardinero , terminada la f u n c i ó n . 
S A L O N P R A D E R A . — H o y lunes, a 
las siete y media de la tarde y diez y 
media de la noche, secciones comple. 
tas, tomando parte los notables artis-
tas G a r t n e r y el Betunero, T r í o Ca-
mille, M a r y - B r u n i y P a s t o r a Imperio. 
P A B E L L O N N A R B O N . — H o y , í ¿ í 
nes, secciones desde las siete y media. 
E s t r e n o de la p e l í c u l a de 2.000 metros, 
en cuatro partes «El confinado de la 
G u a y a n a » . 
Preferencia , 0,40; general , 0,20. 
C A S I N O D E L S A R D I N E R O . — D e s -
de las seis y media, cine continuo. 
E s t r e n o de la p e l í c u l a «La mina de 
los m i l l o n e s » . 
D u r a n t e los intermedios e j e c u t a r á n 
escogidas piezas « L o s hermanos Ala-
m e d a » . 
C A F E C A N T A B R O . — « S a l u s t b n o 
padece del r e u m a » (dos partes). 
C I R C O F E I J O O . — Instalado en I 
A l a m e d a Segunda . H o y , a las cuatro 
y media y seis y media de la tarde y 
nueve y diez y media de l a noche, cua-
tro var iadas funciones. 
J k * I T © l a í 3 @ Q . B L A N C A 40 
G U A N T E S Y A B A N I C O S 
iiiHaBluuMMBBHaaMininuaaaumiBunnnBKHBHBBaa 
M A Í A f i r l p f f l nueva se vende. Inforraa-iriUiUUUCia rán pérez dol Molino y C.a 
caaBBaBBBBaaBBnaaaaaaaBanBaaaHaaaaBaaaBnmaBaaBBani 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
E n esta semana c o m p r a r á usted baríttípimo 
toda clase do tejidoe en 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capi ta l como de l a 2>rovincia, no reci-
biera el pe r iód i co con l a debida puntuali-
dad, le rogamos lo h aga presente a esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
••aBaBaaaBaBaaaBaaBBaBBaaaaBaBaaBBaBBBBaaaaBaBaaBBBBai 
Agencia ESPECIAL DE | 
[ ;-: El Pueblo Cántabro :-: j 
I P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y SU^CHIPCIONES j -
| L i M a Ca[ólíca.-yiCEílK ORIíi.-Puente. 16. 
'aaBaBBBaBBBBBBaBBBaaBaaBaBaBBKaaaaaaaaBaaBBBBBBBBiuua 
IMP. DE EL PUEBLO C A N T A B R O 
Prensa de copiar ^ p ^ - f n l 
m a r á n en esta adminis trac ión . 
sea 
I for-
ti P U E R T A L A S I E R R A , 1 
D e p ó s i t o de biuaas, colchas, toballas y est-
t a m e ñ n s . 
GDAUDIO GÓMEZ FWOORAFO 
{palacio del Club de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A EN A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
SH SKECOMENDA.—Especialidad en letratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que JJStamiz» loa trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I i \ G r * 
D A O I Z Y V E L A R D E , N Ü M . 1 5 . - S A N T A N 1 > E R 
E n la presente semana l l e g a r á el vapor 
Westioard //o.—Pedidos a T o m á s F e r n a n -
dez Canales . -Santander . 
BODEGAS D E V I N O Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
AUTOMÓVILE 
PRESUPUESTOS: MUELLE. NUM. ,?6 
r-t T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzado Precios sin competencia. Especialidad en edidas. 
C A L L E D E L M E D I O , 1, E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N I I D A . 
S U C U R S A L : C U E S ' I Á D E L A A l A L A T A , 7. 
ED PITf A U O T l j A M A R I N O S 
VinoB, liooro* y aguardientea.—Ventas por mayor y menor.—Snoeíor de Joae Pichín 
uyoso.—Hernán Corté», 6, Tol&fonn 328. 
B O T O G U A B I A U1ÍBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas se i s .—Ampl iac iones s u p e r i o r e s . — G r a n 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No v i s i tar otra C a s a 
s in conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E R I O j A 
Vino tinto S. José Jas 12 billas, 4 pías; 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „. 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha. 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. F jrnando, las 12 bfcilas. 5 pts 
Vioo blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada boteilu ae cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, reststirants y 
ieudas de uitramarinos. 
Restanrant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N Á N CORTÉS, 9 
E l mejor de la poblac ión. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATÔ DEL DÍA: Escalopes a la portuguesa 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d o l a A l a v o s SL 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.— Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates .—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Ve'.ascn, 5 y Hernán Cortés, 8. 
U VOíTíIft EXTENSO SURTIDO EN TODA TmIl'J# :.: GLASE DE CALZADO :>: 
:-: G r a n e c o n o m í a y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
E s la casa que presenta siempre ios últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más baratu vendo. Especialidad en 
medidas y repaiacicnos. G>.an surtido on 
paráguaa, bastonea, cartera» y petacas,— 
Ribera. 21. 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P R O -
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S - T e l é -
fono 463.—Wiui-Rás, núm. 2 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
O l C f l I . ÓPIICO-San Francisco, 15. 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
C H A M P A G N E L E O N C H A N D O N 
Depósi to: Muelle. 28 y 29.—Teléfono 44. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con f resa , tartas especia-
les, troncos de I ta l i a , tortillas france-
sa-5, m o r r ó n g l a s é y j a m ó n endu lce , 
todo especialidad de la casa . 
N A l ^ G I S A D I A Z 
C O R S E ! E R A 
C o r s é s de lujo y e c o n ó m i c o s hechos 
por los ú l t i m o s modelos y en el d í a 
siendo urgente. F a j a s p a r a s e ñ o r a y 
caballero, c o r s é especial p a r a l a des-
v i a c i ó n de la espina d o r s a l . - B l a n -
c a , 10. 
Profesor de maaage y cirujano call ista 
= S A N F R A N C I S C O , 23, P R 1 N C I P A L = 
Q T r \ n A natura l de los mejores lu 
O I J J J A A gares de A s t u r i a s . 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50 
botella s in casco de f á b r i c a m a r c a »E1 
G a i t e r o » , 12 pesetas c a j a de doce bo-
tellas. 
C a f é P A T R I C I O 
A r c o s de D ó r i g a . — S A N T A N D E R 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla\a de Velarde {kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
E n el kiosco de la Haza de Veiarde se 
expendo además toda clase de refrescos, li-
cores y cervezas. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Prés tamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rúst icas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 





« v ino ONA 
del Dr. Arístegm 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
P^nUllprí/l rauy acreditada se arrienda 
l u u a u b i i a en Liérg-anes.—Informa en 
dicho pueblo doña Beatriz Set ién , viuda 
de Kevi l la . 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy práct icos en la con-
recc ión . Inútil presentarse sin buenas refe-
fencias. Informes en esta Administración. 
T r ^ f i s í ^ v i terrenos para odili-
V e í i a e n car, dentro del radio 
de la poblac ión y a pocos metros del tran-
v ía y carretera. Informarán en esta ad-
minis trac ión. 
MAIZ P I A T A S U P E R I O R 
Desde el p r ó x i m o martes, 28, descargará 
el vapor Vestward-Ho, procedente de la Ar-
gentina. 
Diríjanse los pedidos a V I U D A D E G U I -
L L E R M O I L L E R A , calle de Castelar, Y . 
NEGOCIO COLOSAL 
Por retirarse su dueño se vende un pabel lón desmontable completo de cine con 
el órgano mejor de España , iludiendo hacerse las tournés de ferias de Asturias a 
Santander, Bilbao y San Sebast ián y asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 pesetas.de 
benefícios en cuatro meses. 
Informarán: Teatro Sanchis.—Oviedo. 
C e H V B G B H I A IITBBSACIOfÜL 
Deshacho exclusivo do L a Cruz Blanca corveza «Iinpanal» doble boek, eatilo »Mu' 
nich».—Rofreacoa.—Aperitivos.—Fiambre». 
B E C E D O N U M E R O 1 . - T E L E F O N O 430 
Servicio á domicilio. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Ga¿a central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm, 3 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es-
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífugas para riego.—Calderería grueua.— 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu- nes.—Gabarras —Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos —Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda : aso de oiezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ' p 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles v comunidades.—Termosifones para calefa ;ción de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de touas clases para aijua v vapor, 
fundic ión de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas—Mo 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos extranjeros, 
blancos y en color . -Tuberías .—Metales .—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
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m n m d e l pacifico 
= = SERVICIO DE5VAP0RES CORREOS 
gNTRE SAHTAÜDER í AMÉRICA DEL SUR = 
pARA M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
p rfc Hadryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
B ^ ^ ' , (iD-0í&s>iat&, Tacopilla, Iquiqae, Arica, Moliendo y Callao, 
bo^^lt'aDáeur el .lía 5 do agosto próximo, el vapor 
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- la época 
8 0 P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S 
rtBtán dotadoB^io trtlegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
'¡^qfü^o 000jnerQa y^caiuareroa españoles, con órdenes terminantes da atender 
tenté al P - ^ J 0 
jjjgraoi . ^ j ^ j Q g anteriorraent'?, 4 precios económicos. 
paertü -.pnev-.i ,l¡risriroo á sue consignatarios aoñores ijiifornieB en geno • . a 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
NUEVO SERYIGIO 
ÍOTOiÓVlLES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
i tres * * l'OO * 
, cuatro » » l'26 » 
» cinco y seis » » l'60 »• 
a p f g j j j Míninum, pesetas 25 por servicio. 
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T E L É F O N O 371 
i 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Hbmido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Tzanjora y Orense á Vigo, de Salamansa á la frontera portuguesa y otras Em-
je ferrocarriles 3' tranvías á vapor, Marina de G-nerra y Arsenales del Estado, 
sTranatlántica y otras Ifiinprotf.a do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
uiilareB al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
oes de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cokjpara usos metalúrgi-
inésticoB. 
Dselos pedidos 4 l a 
B, ble, Bircplona, ó á sus ügentoa: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X i l , 
STANDER, señores Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GÍJON y A V I L E S , 
Se la ?Pcoiedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
roí int r̂iuois y precios dirigirse á las oficinas do 'a 
aso de piesasl biedad Hullera Española.-BAP.CELONA 
os.—Turbiiiasi! 
dorería grueJ 
as pan conslií 
a por arcMlj 
ra agua y vijK 
ra icáiiica-Ji 
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a j a dedoceí 
I C I O 
A N T A N D í 
üfl FÜflEtlflHIfl dG> H o x * ^ o. Burgos, 43 y Vilanco, 6 {Casa de los jardines) 
' R E P R E S E N T A N T E M A N U E L B L A N C O 
ata Agencia se encarga do todos los servicios que se ñeco-!!Lon dentro y 
éra de la capital, con toda clase de carruajes y féretros inoofruptibhss x ar-
I do madera» finas. 
M a n u e l Blanco, Calle de TTelasco, 6 
1 MI mi ,mim\tmmm i ' ' — 
^ ü ü ü B E N I T O P E H N l f l V É l t E Z 
a ganado col 
dos premi ' 
. Informa 
re pisos y habitacio 
ÍO l ega l i zado e n S a n t a n d e r . « C a t í e d e l P e s o , 1 . - T e l é f o n o 7 5 6 
fcwoWiporoioaa dep 'ndiontea do eacritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
'i IMaintjros y mozos de labranza. 
icría, boca ñeras, donoellao, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinan, 
'8 de Borvidambro para España y ei E x rsnjero, con buenas roferenciRs, 
.^p ¡iaecu copias de oaoritura a mano. Hav recadista diario p-sra Ontaneda y 
l<w reciben ••ncargos de lache de burra. 
Rmmayoh 
: Teléfono^ 
, sedalina y" 
y doseles. 
NGHEZ HERMANOS 
JAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
«Imacoaes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos do 
.üTn«:?V p"rfa,:rierl'a- bisutería, sombrillas, abanicos, baatones, impermeables 
AGALLO» y .CABALLO». 
s géneros y ',<| 
[a y confocM01 
i camisería i1 
ae, mantas, P'| 
AS AL C O t f 
HB1̂ MAN03 
3 A k i A W T A S ÜE ü m m AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
ClBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 508. Despacho: Reme-
v ó'11,01501- L a Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. L a Ciudad de Santander-
1 teleiono 90 
m 
Vaeunas, tuberculiDaa y sueros instituto F e r r á n : Me-
dicación moderna: Cajas para partoe: Algodones y gasas 
eternizadas: Solre" : es inyectables esterilizadas, prepa-
rfidaa con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
Pecialidadea: Ortopedia. 
SERVICIO DÉ TRENES 
S ANT ANDER-M ADRID 
R'ipido.—Salida de Santander: á las 8.50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
.Salida de Madrid: á las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
,Ef5to8 trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
martes, jue'ves y sábados. ' 
Correos,—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: é la* 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para l l egará 
Santander: á las 8. 
Mixtos—Salida de Santander: á laa 7,28 
para llegar k Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bávcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29:para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20.54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes ,—A las 8.10, 
9,30, 12.15, 15,40, 15.50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES «; 
Salidas de Saníander á ias 9,80 y 17, para 
llegar á Castro l írdmles á laa 15 y 20,43. 
Salida de Casi) o Urdíales á las 7,85 para 
llegar á Santander ú las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander-á, Ontaneda.—A las 7,25, 
10.45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14.33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
Hogar á Llanes á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingoa) 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
Cloruxrdu-sódicas, sultato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicas, arsenicales, las rnaa tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el B a l -
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30-—Hospe-
d^je en el G R A N H O T E L de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
r clor: DON E D U A R D O M E N D E Z D E L CAÑO 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I 
SERVICIO BIMÉSSÜáL ENTRE SAüTASDER. H&BAKA, YEíi&CRüZ, TÁMPÍCO Y PUERTO M I C O 
S A L I D A S F I J A S L O S D I A S 3 Y 20 D E C A D A M E S 
Próximas salidas para 
H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
8 do agosto vapor F R A N K E N W A L D 
E l 20 de agosto vapor D A. N IA 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con' conocimientos directos para los puertos del Pacífico, oon 
trasbordo en Puerto México. 
Prec ios de c á m a r a muy e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 d© impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más Jos impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores Y P I R A N G A y CORCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirle á 
GARLOS HOPPE Y COMP., Paseo de Pereda, 29, e i i tres i ie lo-Teléto 102 
S m n u r i o y Jau ro f fu i za r 
«j y t j o 
S A N T A N D E R 
G r I J O N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
O F I C I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Dirección telegráfica: M O N T A S T U R 
CARBONES MINERALES 
D E E G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , ¿ t í o . 18.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teíéíono, 4 
BD CONGRESO m> ESTEBAN GUTIÉRREZ 
G R A N C A S A D E ? C O M I D A S Y B t D B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüoso, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy oconómioos y efuuoro en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cocinero.=BECEDO, 7, esquina a Garmeudia. 
A N T O N I O F E K N A N D I ^ Y C 0 M P . A ' 




m M & S m ® Sociedad geíieraldiiífaiisportes 
C o m i s i o n i s t a s d e ñ d u a n s s 
M T T n A KIT" h ^ ''0 ^ómi^ilío en domicilio en Vagones Capitones, camiones, et-
LVi U L - A i i Z i \ O cetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
dosperfeutos 
l^íéridez: T S ú f i e z , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y . 7 7 7 . — S A f l T H f l D E f ^ 
W h Lilwtad.-Teiéíono núm. 33.-8ANTANDER 
ta»* 
LCisCO, 
meÍor cera lavable para suelos, tablados y iiuoleuus. 
tienipo, dinero y trabajo. 
ülC08 dePoa^ario8: P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . a ( D r o g u e r í a ) . 
ÍWra 
AOT80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbour.to en todos sus usos. 




de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núrn. 1 1 . - M A D R 1 R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
S. M; 
( V E D R I N E Sí) 
C o m p r o dentaduras postizas. 
P a g o a 25 c é n t i m o s dientes y muelas 
C O M P A Ñ I A , 7 , 4 . ° 
" M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 . — S A N T A N D E R 
M A Q U I N A S " N A Ü M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega- ' 
las, calle de Wad-Rás , Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
L a s máquinas «Nauraann» para coser, 
stn de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas aNaumann» van provistas 
d¿ sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Centra!» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
atdo.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase do 
reparaciones por sus mecánicos. 
n a ve oz 
DEL DOCTOR CUERDA 
C u r a c i ó n r a d i c a l , en cuatro d í a s , de 
C A L L O S , O J O S D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S P I E S . C a l m a el do-
lor desde el primer momento y no que-
m a ni m a n c h a . U N I C O C A L L I C I D A 
de f ó r m u l a conocida y é x i t o extraordi-
n a r i o . — F r a s c o con pincel: 60 c é n t i -
m o s . — E n Santander: D r o g u e r í a de Pé-
rez del Molino. 
A CINCO K I L O M E T R O S ^ 
próximo á estación de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primer orden, se 
alquilan dos casas, una de ollas con huerto, 
agua y lavadero, 
Informaran eu esta Administración. 
POZA DE TODAg GLiAgEg 
TALLERES S FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0REELAVEGA 
Construcción y reparación de tedas cla«es —Reparación de automóviloa. 
"O"" J b ¿ * JSL ÜLI IC "JL1 JÉL 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evi ta las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , sin alquitrán, r cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos en !a provincia: R . MÍQUELARENA É H I J O (in-
geniero), calle Martillo, enquin.-. k Pedruoca. 
JlL P I t 01? I O I 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
D E 
Servicio do toda clase do entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M B P v A , N U M . 2 2 . - T e l é f o n o n ú m . 481 
DROGUERIfi PLAZA DE LAS ESCUELAS 
E Z D E L M O L I N O 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlHTURft 
M.C.D-
